







































































































































































































































































4.84  4.424.37 3.89①自分自身に関すること
 5.16** 4.16  5.21** 4.16②他の人とのかかわりに関すること
 5.00** 3.63 4.84* 4.00③自然や崇高なものとのかかわりに関すること



























































 14.3±2.8* 12.2±2.4 身体的な不健康感 
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Clinical Studies of Developmental Disabilities
and Nursing Education
　A long-term folow-up study showed the prognosis of developmental disabilities 
including attention deficit / hyperactivity disorder, learning disabilities and high 
function pervasive developmental disorders were very poor rather than previously 
thought. Early diagnosis and co-operation between hospital (medical care) and school 
(education) were suggested to be useful for improving the prognosis. Recent knowledge 
in neuropsychology and neuroscience should be applied to classroom education.  
Psychological interventions such as parent training were suggested to improve not only 
the behavior of children with developmental disabilities, but also wel-being of their 
parents and teachers as indicated by the Subjective Wel-Being Inventory. Parent 
training implies not only child health nursing but also psychiatric and mental health 
nursing. I hope to put my clinical studies of developmental disabilities for nursing 
education of School of Nursing, Yamagata University Faculty of Medicine.
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